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Vahideddin şehzadelerin ahvali hak­
kında Abdülhamide jurnalcilik yapar, 
buna mukabil para alırdı
Abdülhamit A li Suavi ve ikin­
ci Çırağan vakalarından, Mitat 
paşanın «kârını itmam» eyledik­
ten sonra ittihaz ettiği tedbirler 
ile ne hâlâ hayatta olan beşinci 
sultan Muraddan, ne veliaht Meh­
met Reşat efendiden perva ede­
cek hal ve durum bırakmamıştı.
Seneler geçtikçe halk âdeta Çı- 
rağanda mahpus eski bir padişah 
bulunduğunu unutmuş gibiydi.
Sultan Murat Fransız büyük ih­
tilâlinden evvel Pariste Bastille 
kulesine atılıp unutulan Fransız- 
lara dönmüştü. Veliaht Reşat 
efendinin ise adını, sanını anan 
yoktu. Abdülhamidin de kendi 
şehzadesi Bürhaneddin efendiyi 
veliaht etmek arzusunda bulun­
duğu kendisi böbrek hastalığına 
tutulduğu zaman bir Avrupa ga­
zetesi tarafından işae edilmişti.
Saraydan tereşşuh etmiş malû­
mata göre, filvaki Abdülhamit 
böyle bir arzuya kapılmış, bunun 
için üçüncü musahip Nadir ağa 
gibi bazı mutemetlerine açılmış, 
hatta Almanya imparatoru ikinci 
Giyomdan Osmanlı hanedanında 
veraset kaidesinin Bürhaneddin 
efendi lehine değişmesine itiraz 
etmiyeceğine dair ağızdan söz al­
mıştı.
Mesele böyle gazete sütunları­
na intikal edince Abdülhamit sa-
»
yianın diğer şehzadeler üstünde 
hasıl edeceği tesiri, bu tesir ve 
teessürün sarayı içinde kendisine 
fenalığı dokunabileceğini düşüne­
rek hayli telâşa düşmüştü.
Abdülhamit hakikaten böyle 
bir teşebbüste bulunmağı düşün­
müş olsa bile bu düşüncesinin bu 
açılmalardan başka filî bir teza­
hürü olmamıştır. Belki bu yolda 
teşebbüsler de babasile amcası­
nın uğradıkları muvaffakiyetsiz- 
liklerden ders alarak yahut nefsi 
için ölümü hatırına bile getirmek 
istemiyerek, vehim ve vesveseye 
kapılarak bu işle ciddî surette uğ­
raşmaktan çekinmiştir.
Onun zihni hayatta bulunduğu 
müddetçe sultan Murad ile ve her 
zaman veliaht Reşat efendi ile 
meşgul olmuştur .
İkinci Çırağan vakasından son­
ra ittihaz ettiği tedbirler ile sultan 
Muradı Çırağan sarayında tecrit 
eylemeğe muvaffak olmuştu. Kim­
se için sultan Murat ile ihtilât ka­
bil değildi; veliaht ile ihtilât ise 
felâketi davet ederdi.
Abdülhamit sultan Murat ile 
veliaht Reşat efendiyi varla yok 
arasında bırakmağa muvaffak ol­
muştu !
Olmuştu amma vehmi, vesvese­
si gene kendisini biran rahat bı­
rakmamıştı.
Sultan Muradın vefatında ce­
naze alayına tesadüf eden yüzba­
şı Faik efendinin mendili ile yü­
zünü silmesi sultan Murat için 
teessürünü zaptedemediğine delil 
sayılarak verilen bir jurnal üzeri­
ne tevkifini intaç eylemişti. Faik 
efendi 44 gün mevkufiyetten son­
ra rütbesi ref ile askerlikten tard 
ve Fizana nefyolundu!
Şehzade Kemaleddin efendinin 
Iâlası Ahmet beyin imamı hafız 
Emin efendi Üsküdarda Balaban 
dergâhı karşısındaki kahvede sul­
tan Muradın öldüğüne dair kısa 
'•esmî ilânı okuyarak ağlamıştı.
Bunu duyup iyice anlamayı is­
teyen bir hafiye diğer bir arkada- 
şile birleşerek safderun Emin efen­
diye şahit huzurunda sultan Mu­
rat bahsini açarlar. Emin efendi 
bunların önünde de teessürünü 
gizliyemez; ağlamağa başlar. Ha- 
f iyenin:
—  Lâla beyin hanesinde de bu­
na çok acıdılar mı?
—  Sabaha kadar hepsi ağladı­
lar!
Cevabını verir. Artık bundan 
iyi jurnal zemini olamaz a.
Hafiye jurnalini yazar. Hafız 
Emin efendinin sultan Muradın 
ölümü eceli mevudile olduğuna 
inanmadığı sözlerinin ilâvesini de 
ihmal etmez. Fakat tahkikat ihti­
yar hafızın ahlâken safiyetini 
meydana çıkarır. Hakkında bir 
zulüm irtikâbına kadar gidilmez.
Hafiyelerin tekdirlerile iktifa 
olunarak mesele kapatılır.
Abdülhamit veliahdin bir ta­
kım vasıtalarla el altından mem­
lekette kndisine taraftarlar pey­
dasına çalıştığına kail görünür­
dü. Bunun için Beşiktaş muhafız­
lığının bir kısım teşkilâtı sabık 
hakan sultan Muradın karadan ve 
denizden, dahilden ve hariçten 
tarassuduna memur bulunduğu 
gibi diğer bir kısmı da veliahdin 
hal ve hareketini takip ile mükel­
lefti. Fakat Abdülhamidi en kork­
tuğu bu veliaht noktasından ya­
kalamış olan FeYıim paşa idi.
Abdülhamit şehzadelerin ahva­
li hakkında kendisine ihbaratta 
bulunan Vahidettin efendiye çok 
iltifat eder, saraya her geldiğinde 
onu huzuruna kabul eylerdi. Va­
hidettin bu yolda hususî hizmet­
lerde bulunduğu yani hafiyelik 
ettiği için Abdülhamidin «cebi 
hümayunundan» her ay ayrıca 
yüksek tahsisat alırdı. Damat pa­
şalardan da jurnalcilik edenler 
vardı.
Abdülhamit Reşat efendinin 
harem dairesinden hariçte evlen­
dirdiği cariyelere baltacıları vası- 
tasile ayda ikişer mecidiye gön­
derdiğini söyler ve:
—  Reşat efendi bu suretle halk 
ile temas ve rabıta teşkili müm­
kün olduğu zehabmdadır!
Diye onunla kapalı istihzada bu­
lunurdu. Beşiktaş muhafızı Ha­
şan paşa da bazı kimselerin tür­
lü, türlü kıyafetlere girerek, mek­
tuplar göndererek veliaht ile mü­
nasebette bulunduklarını iddia 
ederdi.
Reşat efendi kendisine taraf­
tar peydasını düşünse bile bunu 
tatbik mevkiine koyabilecek hal 
ve iktidarda değildi.
Abdülhamidin son kızlar ağası 
Abdülgani ağa . jurnalcılardan 
kendisine bir çok müntesip.Ier pey­
da ederek nüfuz ve ikbalini mu­
hafaza kaygısına düşmüştü. Bu 
sebeple bir çok jurnallar Abdül­
gani ağaya gelir, bu vasıta ile jur­
nallar hünkâra takdim edilirdi.
Abdülgani ağa bu yüzden bir 
ara padişah nezdinde hayli mer- 
gubiyet kazanmıştı.
Yıldız haricindeki saraylarda o- 
turan hanedan azasmın harem 
ağaları icap ettikçe Yıldıza gelip 
Darüssaade ağasına müracaat ede­
bilirler ise de veliahtinkiler gele­
mezlerdi. ,
Veliaht dairesinden hiç kimse­
nin Yıldıza ayak basmasına müsa­
ade olunmazdı. Bunlar aforoz e- 
dilmiş gibi kimse kendilerde te­
mas ve münasebette bulunamaz­
dı. Saray adamlarının bunlara se­
lâm vermesi kendilerine hatıra 
gelmez akıbetler hazırlardı. Reşat 
efendinin adamlarından birile gö­
rüşmek değil, bunlara yolda te­
sadüf etmiş olmak bile belâ idi! 
Bir çok isticvapları, tazyikleri da­
vet ederdi.
Veliaht dairesile hakikî olarak 
münasebette bulunulmak değil, 
bundan ufak bir şüphe veya bu 
yolda bir isnat nefiy ile neticelen­
mek muhakkaktı. Ağız açtırıl­
maz, sebep anlatmağa vakit bıra­
kılmazdı. Fehim paşa bu vesile­
lerle az can yakmamıştı.
Osmanlı tarihinde padişahların 
aleyhlerindeki intrikalara veliaht- 
lerin ön ayak oldukları vaki değil 
miydi? Son zamanlarda Abdülâ- 
zizin hal’ine sultan Muradın par­
mağı karışmamış mıydı? Abdül­
hamit te kendi saltanatının hita­
ma erdirilmesinde en ziyade veli- 
ahtin menfaati olacağını bilmez, 
düşünmez değildi.
Bunun için veliahdin tablakâr- 
larına kadar bütün adamlarının 
en sıkı bir tarassut altında bulun­
durulmasını isterdi.
Fehim paşa da padişahın bu ar­
zusunu mükemmelen yerine geti­
riyordu. Reşat efendinin Beyoğ- 
lunda terzisi (Vidoviçin) dükkâ­
nına gidenler bile (şüpheli) diye 
takip edilirlerdi!. Ya bunlar bu 
dükkânda reşat efendinin bir ada­
mına tesadüf ederek onunla ko­
nuşmuş iseler!
Veliahdin adamlarından birine 
her ay Yıldıza gelerek efendisi­
nin maaşını almasına müsaade 
edilmişti.
Veliaht ile padişah arasındaki 
münasebetlere baş mabeyinci ha­
cı A li paşa tavassut ederdi. Veli­
ahdin adamı her ay başında haci 
A li paşa nezdine gelir, Reşat efen­
dinin bin beş yüz altın maaşını a- 
lır, efendisinin bir arzusu varsa 
gene hacı A li paşa vasıtasile arzet- 
tirirdi.
Reşat efendi canı istedikçe Be­
şiktaş sarayındaki dairesinden 
arabaya biner, Zincirlikuyudaki 
kendisine tahsis edilmiş köşke gi­
der, akşama kadar orada durarak 
avdet eylerdi. Fakat saraydan çı­
kar, çıkmaz Beşiktaş muhafızı 
Haşan paşanın bir tarassut memu­
ru da beygirine biner, uzaktan 
«büyük efendi hazretlerinin» ara­
basını takip eder, onun köşke mu­
vasalatında hayvanını bir tarafa 
bırakarak tarassutta devam eyler­
di ; avdette de böyle takipte bulu­
nurdu. Veliahdin hareket, muva­
salat, avdet saatleri bu memur ta­
rafından Haşan paşaya bildirilir, i 
o da her defa Abdülhamide arze- 
derdi. Veliaht Zincirliye giderken 1 
civardaki süvari askerî karako- 
lunca da muvasalat ve müfaraka- 
ti zapt ve kaydolunur, o akşam 
padişaha bildirilir, Haşan paşa­
nın arzı bu suretle kontrol edilir­
di. Veliaht sarayına hariçten kim­
se giremez, saray halkı da hariç­
le ihtilât edemezdi.
Veliaht Zincirli köşkünden baş­
ka köşklere gitmeğe, Beyoğlunda, 
Boğaziçinde tenezzüh eylemeğe 
mezun değildi. (Arkast var).
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